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3a. Probably that pudding never will be cooked.
3b. I don't believe that pudding ever will be cooked.
3c. It's unlikely that pudding ever will be cooked. (胡壮麟等，
2005）
在 3a 句中用来表示情态功能的副词 probably 和表示否定







































5. It's really an awfully simple operation.
6. It's really not anything.
7. It's all perfectly natural.
8. It's just to let the air in.
《白象似的群山》的语法隐喻分析
■ 项秀珍
物质过程 心理过程 关系过程 行为过程 言语过程 存在过程
女主角 19 16 15 1 1 1
男主角 14 26 17 1 0 0
语言与文学
126














9. I knowyou wouldn’t mind it.
10. I knowwill ( be happy like before).
11. I think it’s the best thing to do.
12. You don’t have to be afraid.
13. You knowI love you.














15. Cut it out!
16. You mustn’t feel that way.





有 16 个疑问句，远远多于男主角 5 个疑问句的数量。经过分析，























































陈述句 疑问句 祈使句 合计
女主角 45 16 0 61
男主角 58 5 5
语文与文学
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